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Разнообразие горно-геологических параметров разрабатываемых 
пластов полезного ископаемого, а также технологических способов 
проведения горных работ на Старобинском месторождении калий-
ных солей привело к необходимости применения различных по кон-
струкции и эксплуатационным параметрам очистных комбайнов. 
Главными отличительными признаками являются следующие:  
– количество исполнительных органов (одно-, двух- и трехшнеко-
вые комбайны); 
– расположению шнек-фрез относительно корпуса комбайна (пе-
реднее и боковое); 
– количество механизмов подачи (один или два); 
– тип привода исполнительного органа и механизма подачи (од-
номоторный совмещенный или раздельный многомоторный); 
– возможность поперечного позиционирования исполнительных 
органов (жесткая фиксация или поперечное перемещение исполни-
тельных органов на ширину захвата шнек-фрезы); 
– возможность работы в двух направлениях. 
С их помощью формируются очистные комплексы для низких и 
высоких лав, с возможностью отработки краевых зон, а также выем-
ке полезного ископаемого по валовой или селективной схеме. 
Несмотря на наличие вышеуказанных отличительных признаков 
практически все модели очистных комбайнов имеют одинаковую 
конструктивную схему исполнительного органа – горизонтальная 
шнек-фреза, консольно закрепленная на поворотной рукояти, и обо-
рудованная погрузочным лемехом.  
